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Темы контрольных работ по курсу «Международные банковские операции» 
 
1. Понятие корреспондентских отношений между банками 
2. Счета «лоро» и «ностро». Режим их использования. 
3. Формы расчетов и методы платежа в международных расчетах. 
4. Осуществление международных кредитовых переводов. 
5. Понятие даты валютирования и ее значение. 
6. Исполнение международного кредитового перевода 
7. Понятие инкассо. Этапы осуществления. 
8. Понятие и виды документарных аккредитивов 
9. Стадии осуществления аккредитивной операции 
10. Принципы осуществления расчетов аккредитивами 
11. Расчеты банковскими пластиковыми карточками 
12. Понятие электронных денег 
13. Общие положения о международном кредите 
14. Виды и формы международного кредита. 
15. Основные условия международного кредитного договора 
16. Понятие синдицированного кредита 
17. Субординированные кредиты 
18. Проектное финансирование 
19. Кредиты с использованием ценных бумаг. Еврооблигации. 
20. Секьюритизация активов. 
21. Способы обеспечения кредитов в международной практике 
22. Банковские гарантии и поручительства 
23. Международный лизинг 
24. Международный факторинг 
25. Основы валютного регулирования в РБ 
26. Валютный контроль в РБ 
27. Международные стандарты банковского надзора 
28. Налогообложение международных банковских операций 
29. Понятие трансграничного банкротства 
30. Способы урегулирования кризиса внешней задолженности 
31. Понятие и виды векселей 
32. Сущность и виды поручительства 
33. Форфейтиг и особенности его использования. 
34. Особенности регулирования международных расчетов РБ. 
35.  Банковские риски во внешнеэкономической деятельности. 
36. Виды валютных операций 
37. Международные финансовые отношения частных компаний 
38. Финансовая деятельность транснациональных корпораций. 
39. Международные финансовые отношения государства. 
40. Виды международных финансовых организаций 
 
